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Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan dukungan sosial
teman sebaya dengan motivasi menyelesaikan skripsi pada mahasiswa psikologi
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Penelitian ini menggunakan
metode kuantitatif. Jumlah sampel pada penelitian ini adalah 100 orang
mahasiswa yang sedang menyusun skripsi. Pengambilan sampel dilakukan dengan
menggunakan teknik purposive sampling. Data dikumpulkan melalui dua skala
yaitu skala dukungan sosial teman sebaya dengan koefisien reliabilitas 0,881, dan
skala Motivasi dengan koefisien reliabilitas 0,934. Analisis data yang digunakan
adalah analisis Product Moment.
Hasil penelitian menunjukkan koefisien korelasi sebesar 0,286 pada taraf
signifikansi 0.004 yang artinya terdapat hubungan dukungan sosial teman sebaya
dengan motivasi menyelesaikan skripsi pada mahasiswa psikologi UIN Suska
Riau, semakin tinggi dukungan sosial teman sebaya maka akan semakin besar
motivasi menyelesaikan skripsi pada mahasiswa psikologi UIN Suska Riau.
dukungan sosial teman sebaya memberikan pengaruh terhadap motivasi
menyelesaikan skripsi pada mahasiswa psikologi UIN Suska Riau sebesar 0,082
atau (8,2%)




Alhamdulillahirabbil’alamin, tiada kata yang pantas diucapkan selain kata
syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat, taufiq, hidayah dan karunia-Nya,
sehingga penulisan hasil penelitian skripsi ini terselesaikan dengan baik. Tidak
lupa pula penulis ucapkan shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada
baginda Rasulullah Muhammad SAW, sebaik-baik akhir zaman pembawa
kebenaran dan kesempurnaan Iman, karena berkat Rahmat dan Kebesaran-Nya
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